



















附odwardia uni.脚”“ta (MAK,) NAKAI has general y one gemma on a base of 
pinna of the rachis near the top of a leaf. 
h也is na制ralhabitats of Penin. I制，I observed関me examples of也r舘kinds of 
this species：佃egroup with two gemmae (A), another with伽ee g聞mae CB) and 
a third with four gemmae (C). One gemma of each (A) or (B) group buds on the 
rachis of the leaves. 
Two gemmae of (C) group buds on the leaves too. But at pr国組 t, 1 have not yet 
observed whether the remain泊ggemma of (A), (B）回d (C) groups can buds or 
not. 
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